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r = 30 Ohmm
r = 20 Ohmm
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r = 30 Ohmm
r = 20 Ohmm: Values multiplied by 1.5
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t = 0.5 sec
t = 5 sec
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t = 0.5 sec
t = 5 sec with timescale divided by 10
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  0.01-  0.29
  0.29-  0.58
  0.58-  0.86
  0.86-  1.15
  1.15-  1.43
  1.43-  1.72
  1.72-  2.00
>  2.00
Relaxation Time [s]


































  0.05-  0.13
  0.13-  0.21
  0.21-  0.29
  0.29-  0.36
  0.36-  0.44
  0.44-  0.52
  0.52-  0.60
>  0.60
Frequency Const. c













  0.05-  0.10
  0.10-  0.15
  0.15-  0.20
  0.20-  0.25
  0.25-  0.30
  0.30-  0.35
  0.35-  0.40
>  0.40
Chargeability m
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